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Resumo: O desenvolvimento do sistema Alzheimer Analysis tem por objetivo identificar a 
probabilidade do exame de ressonância magnética, do encéfalo, de um determinado 
indivíduo apresentar ou não redução nas medidas do hipocampo, que seria uma 
característica comum da doença de Alzheimer. A partir de pesquisas e o entendimento das 
características da doença, identificou-se que um indicador da doença poderia ser obtido 
por meio de imagens de ressonância magnética do encéfalo, onde  a principal região do 
cérebro a ser investigada é o hipocampo. Sendo assim, utilizando imagens da iniciativa 
ADNI e técnicas de segmentação do hipocampo, obteve-se uma base de de informações 
de medidas do hipocampo. Com a utilização do algoritmo de classificação Naive Bayes, foi 
treinado e gerado um modelo que pode ser utilizado para analisar-se a probabilidade de 
um indivíduo ser diagnosticado com a doença de Alzheimer. Nos testes o sistema 
apresentou uma acurácia de 99,37% para identificar pacientes com redução nas medidas do 
hipocampo, aumentando assim a probabilidade do paciente apresentar a doença de 
Alzheimer.  Considera-se que os resultados obtidos são satisfatórios, contudo, entende-se 
que ainda é necessário realizar mais testes e inclusive aumentar a base de treinamento do 
modelo gerado.   
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